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บทคัดยอ่ 
 การวิจัยนีÊ มีวัตถุประสงค์เพืÉ อ 1) ศึกษาคุณภาพชีวิตการทาํงานของคนงานต่างด้าวทีÉ ทาํการขนถ่ายสนิค้าทางรถบรรทุก 
5 ด้าน คือ ด้านผลตอบแทนทีÉ เป็นธรรม ด้านสภาพการทาํงานทีÉ ปลอดภัย ด้านสวัสดิการ ด้านความสมดุลในชีวิตงาน ชีวิต
ส่วนตัว และด้านความสมัพันธภ์ายในองค์กร และ 2) เปรียบเทยีบคุณภาพชีวิตในการทาํงานของคนงานต่างด้าวทีÉ ทาํการขน
ถ่ายสนิค้าทางรถบรรทุกโดยจาํแนกตามลักษณะส่วนบุคคลคือ อายุ สถานภาพสมรส ระยะเวลาในการทาํงาน และรายได้เฉลีÉ ย
ต่อเดือน กลุ่มตัวอย่างทีÉ ใช้ในการวิจัยครัÊงนีÊ  เป็นคนต่างด้าวสัญชาติพม่า จาํนวน 84 คน เครืÉ องมือทีÉ ใช้ในการวิจัยเป็น
แบบสอบถามเพืÉ อการวิจัยภาษาพม่า สถิติทีÉ ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าความถีÉ  ค่าร้อยละ ค่าเบีÉ ยงเบนมาตรฐาน และ
ทดสอบสมมติฐานโดยการทดสอบค่าเอฟ และการทดสอบค่าท ีวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวและทดสอบค่าเฉลีÉ ยความ
แตกต่างรายคู่ด้วยวิธ ีLSD  ผลการวิจัยพบว่า 1) คนงานต่างด้าวทีÉ ทาํการขนถ่ายสนิค้าทางรถบรรทุกมีความคิดเหน็เกีÉ ยวกับ
คุณภาพชีวิตการทาํงานอยู่ในระดับปานกลาง 5 ด้าน คือ ด้านผลตอบแทนทีÉ เป็นธรรม  (Χ = 3.00) ด้านสภาพการทาํงานทีÉ
ปลอดภัย (Χ = 3.07) ด้านสวัสดิการ (Χ = 3.13) ด้านความสมดุลในชีวิตงานและชีวิตส่วนตัว (Χ = 3.22) และด้าน
ความสัมพันธภ์ายในองค์กร (Χ = 3.06) แสดงให้เหน็ว่าความคิดเหน็ของคนงานต่างด้าวทีÉ ทาํการขนถ่ายสนิค้าทางรถบรรทุก
เกีÉ ยวกบัด้านสมดุลในชีวิตงานชีวิต ส่วนตัวมค่ีาเฉลีÉ ยสงูกว่าด้านอืÉ นๆ 2) ผลจากการเปรียบเทยีบคุณภาพชีวิตในการทาํงานของ
คนงานต่างด้าวทีÉ ทาํการขนถ่ายสนิค้ารถบรรทุก โดยจาํแนกตามลักษณะบุคคลพบว่าคนงานต่างด้าวทีÉ มี อายุ สถานภาพสมรส 
ระยะเวลาการทาํงาน และมีรายได้เฉลีÉ ยต่อเดือนต่างกัน มีคุณภาพชีวิตการทาํงานทีÉ แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติทีÉ
ระดับ 0.05 ข้อเสนอแนะสาํหรับการนาํผลการวิจัยไปใช้ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะว่าบริษัทขนส่งสนิค้าควรจัดให้มีองค์ประกอบของ
คุณภาพชีวิตการทาํงานทัÊง 5 ด้าน ให้แก่คนงานในระดับทีÉ สงูขึÊน และนาํข้อมูลมาพิจารณาในการวางแผน ปรับปรุงและประเมิน
ทศิทางการแก้ไขปัญหาเพืÉ อนาํไปสู่ประสทิธผิลขององค์กรในอนาคตต่อไป 
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Abstract:     
 The purposes of this research were 1) to study working quality of life of alien regarding to trucks and trailers 
land transportation on five aspects which included the fair income, safety at work, welfare, balance of work and 
personal life, and the relationship within the organization and 2) to compare working quality of life of alien   in four 
aspects, they were, age, martial status, work period and income. The sample groups were 84 Myanmar’s alien 
workers. The data were collected by using a set of 5-level rating scale questionnaires written in the Myanmar’s 
language. The percentages, means and standard deviations were employed to analyze the data.   F-test, t-test and 
one-way ANOVA were used to test the hypothesis followed by the use of LSD method to test the paired mean 
difference.  The results of this research were as follows : 1) The alien workers’ opinion towards the working quality of 
life was at a moderate level in five aspects which included fair income (Χ = 3.00), safety at work (Χ = 3.07), 
welfare (Χ = 3.13), balance of work and personal life  (Χ = 3.22), and the relationship within the organization 
(Χ = 3.06),which confirmed that the alien workers’ opinion towards balance of work and personal life was ranked 
with a higher mean score than other aspects. 2) When comparing the alien workers’ working quality of life classified 
by ages, marital status, work period and income, it revealed that the differences of these personal factors were 
statistically different at a .05 level of significance. The recommendations from the study are as follows: Five factors 
concerning the workers’ working quality of life should be more focused on by logistic companies. In addition, for the 
highest success and efficiency, the organizations should take the research results into consideration in order to set up 
their future goals of planning, improvement and problem solving as well.    
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ภูมิหลงั 
            ชาวต่างชาติเริÉ มเข้ามาทาํงานในประเทศ
ไทยประมาณรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า
นภาลัยส่วนใหญ่เป็นชนชาติจีนอพยพหนีภัยธรรมชาติ  และ
ความอัตคัดขาดแคลนจากประเทศของตนเข้ามารับจ้าง
ทาํงานกรรมกรกุลีแบกหามเป็นกรรมกรในโรงเลืÉ อยไม้  โรง
หีบอ้อย  รับจ้างงานโยธาทัÉวไป  และงานในเรือเดินสมุทร  
ต่อมาในสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
เศรษฐกิจไทยเจริญรุ่งเรืองขึÊ นอย่างมากประเทศไทยมีการ
ติดต่อค้าขายกับหลายประเทศ จึงมีชาวต่างชาติอืÉ นเข้ามา
ทาํงานในประเทศไทยการทาํงานของคนต่างด้าว  มีลักษณะ
เป็นกฎหมายทีÉ บัญญัติตามนโยบายของรัฐซึÉ งมีความยืดหยุ่น
ไปตามสังคม เศรษฐกิจและการเมืองในแต่ละยุคสมัย  
บทบัญญัติหลายมาตราจึงบัญญัติไว้อย่างกว้างๆ  และให้
อาํนาจแก่รัฐมนตรีเป็นผู้ออกกฎหมายปลีกย่อยให้เหมาะสม
กับกาลเวลา ซึÉ งนับแต่มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติการ
ทาํงานของคนต่างด้าว  พ.ศ. 2551  เป็นต้นมาได้มีการ
ประกาศใช้กฎกระทรวงทีÉ เกีÉ ยวข้อง  รวม 9 ฉบับ  และยังมี
ประกาศกระทรวงและระเบียบต่างๆ  อีกหลายฉบับเพืÉ อให้
ง่ายแก่การแก้ไขปรับปรุงหลักเกณฑ์ให้ทันต่อเหตุการณ์ใน
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แต่ละยุคสมัยด้วย   กระทรวงแรงงานเป็นหน่วยงานหนึÉ งทีÉ มี
ความสําคัญต่อการพัฒนาประเทศ เนืÉ องจากภารกิจของ
กระทรวงแรงงานต้องดูแลชีวิตความเป็นอยู่ของผู้ใช้แรงงาน
ในระบบประมาณ 10 ล้านคน และกาํลังขยายไปสู่แรงงาน
นอกระบบอีกประมาณ 21.8 ล้านคน (กระทรวงแรงงาน  
2551.)นอกจากนีÊ กระทรวงแรงงานยังมีภารกิจในเรืÉ องการ
ส่งเสริมประชาชนอกีไม่น้อยกว่า 4 ล้านคน ให้มงีานทาํหรือมี
ความรู้ความสามารถ มีโอกาสได้ทาํงานมีรายได้เพิÉ มขึÊ นอีก
ด้วยโดยการ      ฝึกอาชีพ การพัฒนาฝีมือแรงงาน การ
จัดหางาน การแนะแนวอาชีพให้แก่ ผู้ ว่างงานนักเรียน 
นักศึกษาและผู้ต้องการเปลีÉ ยนงานประมาณ 1 ล้านคน  การ
ควบคุมการทาํงานแรงงานต่างด้าว 
ทัÊงทีÉ ถูกและไม่ถูกกฎหมายอีกไม่น้อยกว่า 1 ล้านคน ดูแล
แรงงานไทยในต่างประเทศอีกไม่น้อยกว่า 1 ล้านคน ทีÉ
ทาํงานอยู่ใน 11 ประเทศ โดยมีเป้าหมายสดุท้าย เพืÉ อทาํให้
มีอัตราการว่างงานตํÉาทีÉ สดุ แรงงานมีคุณภาพชีวิตทีÉ ดีมีความ
มัÉนคงในการทาํงาน และทาํให้มีแรงงานทีÉ มีศักยภาพในการ
เพิÉ มขีดความสามารถในการแข่งขันภาคอุตสาหกรรมของ
ประเทศนอกเหนือไปจากการแก้ไขปัญหาความยากจน ใน
ยุคทีÉ ประเทศไทยเข้าสู่กระแสโลกาภิวัตน์จึงปรากฏว่ามี
แรงงานต่างด้าวเข้ามาในประเทศไทยเป็นจํานวนมาก 
ก่อให้เกิดปัญหามากมายทีÉ เกีÉ ยวพันกับสภาพความเป็นอยู่
ของแรงงานต่างด้าวเหล่านัÊน การศึกษาในส่วนของคุณภาพ
ชีวิตการทาํงานของคนงานต่างด้าวทีÉ ทาํการขนถ่ายสินค้าทาง
รถบรรทุก สามารถทาํให้รู้ ว่าแรงงานต่างด้าวมีคุณภาพชีวิต
เป็นอย่างไร มีความพึงพอใจหรือไม่ แรงจูงใจใดทีÉ ทาํให้
แรงงานต่างด้าวหลัÉงไหลเข้ามาทาํงานในประเทศไทย ส่งผล
ต่อคุณภาพชีวิตมากน้อยเพียงใด 
            ศูนย์ขนส่งสินค้าแอล.เอส.อาร์พุทธมณฑลสาย 2 
มีบริษัทรับขนส่งสินค้าจาํนวน 35 ราย จากการทาํงานของ
คนงานในบริษัทขนส่งทีÉ ทาํการขนถ่ายสินค้าส่วนใหญ่จะมีทัÊง
คนงานไทยและคนงานต่างด้าวทาํงานเป็นลูกจ้างรายวัน และ
รายเดือน ไม่มีเวลาพักผ่อนทีÉ แน่นอน คือบางครัÊงต้องทาํงาน
ตอนกลางคืน สลับกับการทาํงานตอนกลางวัน ซึÉ งโดยปกติ
ตามธรรมชาติของมนุษย์นัÊน จะดาํเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของ
ชีวิตทัÊงในเรืÉ องส่วนตัว และการทาํงานในช่วงเวลากลางวัน 
และจะพักผ่อนในช่วงกลางคืน แต่เนืÉ องจาก บริษัทรับสินค้า 
ทีÉ รับทาํงานด้านการขนส่งสินค้าจาํเป็นต้องปรับสภาพการ
ทาํงานเพืÉ อให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า ทาํให้
ต้องทาํงานอย่างต่อเนืÉ องอันหมายถึงจาํเป็นต้องทาํงานใน
เวลากลางคืนด้วย ถ้าจะมองในแง่ของคุณภาพชีวิตการทาํงาน
ของคนงานทีÉ ต้องทาํงานในเวลากลางคืน จะต้องมีการปรับตัว
อยู่ตลอดเวลา หากคนงานไม่เคยชินกับสภาพการทาํงาน
ดังกล่าว กจ็ะไม่สามารถทาํงานได้เตม็ความสามารถ งานทีÉ ทาํ
อาจผิดพลาด หรืออาจได้รับอันตรายอันเกิดจากการทาํงาน
ในทีÉ สูง    (คือบนรถบรรทุกขนาดใหญ่) ซึÉ งทาํให้คุณภาพ
ของงานออกมาไม่ดี แรงงานต่างด้าวเป็นกลุ่มคนทีÉ ขาดโอกาส 
และมีข้อจํากัดทางกฎหมาย ทัÊงทางด้านสิทธิเสรีภาพใน
หลายๆ ด้าน เป็นกลุ่มคนทีÉ บริษัทขนส่งสินค้าเลือกใช้ 
เนืÉ องจากสามารถทาํงานได้ทุกประเภท ไม่เกีÉ ยงเรืÉ องค่าจ้าง        
ไม่เลือกงาน ต้นทุนตํÉากว่าแรงงานไทย และมีการให้สิทธิ
ประโยชน์ตํÉากว่าแรงงานไทย และคุณภาพของชีวิตกจ็ะไม่ดี
ตามมาด้วย ดังนัÊนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตการทาํงานจึง
เป็นเรืÉ องทีÉ จะพัฒนาบุคคลให้มีสภาพความเป็นอยู่ทีÉ ดี ทัÊงใน
เวลาทาํงานและนอกเวลาทาํงาน และสภาพทาํงานในการ
ทาํงานทีÉ ดี มีความปลอดภัยในการทาํงาน ตลอดจนได้รับ
สทิธปิระโยชน์และสวัสดิการต่าง ๆ ตอบแทนจากการทาํงาน
อย่างเป็นธรรม (สุทธิลักษณ์ สุนทโรดม.  2537) บริษัท
ขนส่งสินค้า ทีÉ มีปัญหาคนงานขาดงานบ่อย มีอัตราการเข้า
ออกของคนงาน และมีการเรียกร้องมาก อาจแปลได้ว่ากาํลัง
มปัีญหาคุณภาพชีวิตของคนในองค์การ 
            จากปัญหาดังกล่าวแล้วในข้างต้นผู้วิจัยมีความ
สนใจ ทีÉ จะศกึษาคุณภาพชีวิตการทาํงานของคนงานต่างด้าวทีÉ
ทาํการขนถ่ายสินค้าทางรถบรรทุกสินค้า ว่ามีคุณภาพชีวิต
การทาํงานอย่างไร มีความพึงพอใจในงานทีÉ ทาํอยู่หรือไม่ ซึÉ ง
ผลการวิจัยครัÊ งนีÊ จะเป็นข้อมูลให้กับองค์การ   ทีÉ ทาํงาน
ทางด้านการขนถ่ายสินค้าทางรถบรรทุกสินค้า  ในการปรับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
การทาํธรุกจิขององค์การให้มีประสทิธภิาพยิÉ งขึÊน 
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ความมุ่งหมายของการวิจยั 
 การศึกษาครัÊงนีÊ มีวัตถุประสงค์ดังนีÊ  
 1.  เพืÉ อศึกษาคุณภาพชีวิตการทาํงานของคนงาน
ต่างด้าวทีÉ ทาํการขนถ่ายสนิค้าทางรถบรรทุก   
 2.  เพืÉ อเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตในการทาํงาน
ของคนงานต่างด้าวทีÉ ทาํการขนถ่ายสนิค้าทางรถบรรทุก โดย
จาํแนกตามลักษณะส่วนบุคคล 
ความสําคญัของการวิจยั 
 1.  ข้อมูลของผลจากการวิจยัชีÊ ให้เหน็ระดับความ
คิดเหน็เกีÉ ยวกับคุณภาพชีวิตการคนงานต่างด้าวทีÉ ทาํการขน
ถ่ายสนิค้าทางรถบรรทุก 
 2.  ข้อมูลของผลจากการวิจัยเป็นแนวทาง
พืÊนฐานสาํหรับการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนงานต่างด้าวทีÉ ทาํ
การขนถ่ายสนิค้าทางรถบรรทุก 
 3.  ข้อมูลของผลจากการวิจัยเป็นแนวทางในการ
พัฒนาปรับปรงุคุณภาพชีวิตในการทาํงานของคนงานต่างด้าว
และคนงานไทยทีÉ ทาํการขนถ่ายสนิค้าทางรถบรรทุก และด้าน
บริหารงานด้านทรัพยากรมนุษย์ให้ดียิÉ งขึÊน 
 4.  ผลจากการศึกษาวิจัยสามารถนาํมาใช้ได้กับ
บริษัทขนส่งสนิค้า เป็นแนวทางในการเสริมสร้างคุณภาพชีวิต
การทาํงานทีÉ ดีของคนงาน และใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุง
คุณภาพชีวิตการทาํงานของคนงานต่างด้าวทีÉ ขนถ่ายสินค้า
ทางรถบรรทุก เพืÉ อนําไปสู่ประสิทธิผลขององค์การ และ
คุณภาพชีวิตการทาํงานให้มีประสทิธิภาพมากยิÉ งขึÊนต่อไปใน
อนาคต  
ขอบเขตของการวิจยั 
 การวิจัยมีขอบเขตการวิจัยดังนีÊ  คือ ขอบเขตด้าน
เนืÊอหา 
 1.  การศึกษาคุณภาพชีวิตการทาํงานของคนงาน
ต่างด้าวทีÉ ทาํการขนถ่ายสินค้าทางรถบรรทุก โดยการเก็บ
รวบรวมข้อมูลทีÉ ได้จากทฤษฎแีละงานวิจยัทีÉ เกีÉ ยวข้อง 
  2.  ประชากรทัÊงหมดทีÉ ใช้ในการวิจัยครัÊงนีÊ   คือ  
คนงานต่างด้าวทีÉ ทาํการขนถ่ายสินค้าขึÊ นรถบรรทุกสินค้า 
จาํนวนทัÊงหมด 84 คน จากบริษัทขนส่งสินค้าทีÉ อยู่ภายใน
ศูนย์ขนส่งสินค้า แอล. เอส. อาร์. ทีÉ มีจํานวนบริษัทขนส่ง
ทัÊงสิÊ น 35 บริษัทขนส่ง (ศึกษาเฉพาะกรณีคนงานต่างด้าว
สัญชาติพม่าซึÉ งมีการศึกษาในระดับขัÊนพืÊ นฐานสามารถอ่าน
ออกเขยีนได้) 
 3.  การวิจัยครัÊ ง นีÊ  ดําเนินการในช่วงเดือน 
พฤศจิกายน 2552 – สิงหาคม 2553  ในการออกแบบ
สอบถาม กระจายแบบสอบถาม การเกบ็รวบรวมข้อมูล และ
สรุปประมวลผลการวิจยั 
ตวัแปรทีÉ ใชใ้นการวิจยั 
 ตัวแปรอิสระ ประกอบด้วยลักษณะส่วนบุคคล 
ได้แก่ อายุ สถานภาพ  ระยะเวลาการทาํงาน  รายได้เฉลีÉ ยต่อ
เดือน   
 ตัวแปรตาม ประกอบด้วยคุณภาพชีวิตการทาํงาน 
5 ด้าน ได้แก่ ด้านผลตอบแทนทีÉ เป็นธรรม ด้านสภาพการ
ทาํงานทีÉ ปลอดภัย ด้านสวัสดิการ  ด้านความสมดุลในชีวิต
งานและชีวิตส่วนตัว ด้านความสมัพันธภ์ายในองค์กร 
 
สมมติฐานในการวิจยั 
 คุณภาพชีวิตคนงานต่างด้าวทีÉ ทาํการขนถ่ายสนิค้า
ทางรถบรรทุกทีÉ มีลักษณะส่วนบุคคลต่างกันมีคุณภาพชีวิต
แตกต่างกนั ซึÉ งจาํแนกตามลักษณะส่วนบุคคลได้ดังต่อไปนีÊ  
  1.  คนงานต่างด้าวทีÉ ทาํการขนถ่ายสนิค้าทาง
รถบรรทุกทีÉ มอีายุต่างกนัมคุีณภาพชีวิตการทาํงานต่างกนั  
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  2.  คนงานต่างด้าวทีÉ ทาํการขนถ่ายสนิค้าทาง
รถบรรทุก  ทีÉ มีสถานภาพต่างกัน มีคุณภาพชีวิตการทาํงาน
ต่างกนั 
  3.  คนงานต่างด้าวทีÉ ทาํการขนถ่ายสนิค้าทาง
รถบรรทุก ทีÉ มีระยะเวลาการทาํงานต่างกัน มีคุณภาพชีวิต
การทาํงานต่างกนั 
      4.  คนงานต่างด้าวทีÉ ทาํการขนถ่ายสนิค้าทาง
รถบรรทุก ทีÉ มีรายได้เฉลีÉ ยต่อเดือนต่างกัน มีคุณภาพชีวิต
การทาํงานต่างกนั 
สรุปผลการวิจยั 
 การศึกษาวิจัยเรืÉ องคุณภาพชีวิตคนงานต่างด้าว
ทีÉ ทาํการขนถ่ายสนิค้าทางรถบรรทุกผู้วิจัยสรุปผลการวิจยัดังนีÊ  
 1. ผลข้อมูลลักษณะส่วนบุคคลของคนงานต่าง
ด้าวพบว่า ส่วนใหญ่มีอายุ 20 -   30 ปี คิดเป็นร้อยละ 72.6 
รองลงมา มีอายุ 31-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 17.9 และมีอายุ 40 
ปีขึÊนไปน้อยทีÉ สดุ คิดเป็นร้อยละ 3.5 ตามลาํดับ โดยส่วนใหญ่
มีสถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 56.0 รองลงมา มีสถานภาพ
สมรส คิดเป็นร้อยละ 36.9 และมีสถานภาพอืÉ นๆ (หม้าย/
หย่า/แยกกนัอยู่) น้อยทีÉ สดุคิดเป็นร้อยละ 7.1 ตามลาํดับ ซึÉ ง
ส่วนใหญ่มีระยะเวลาการทาํงานไม่น้อยกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 2 
ปี คิดเป็นร้อยละ 38.1 รองลงมามีระยะเวลาการทาํงาน 3-4 ปี 
คิดเป็นร้อยละ 25.0 และมีระยะเวลาการทาํงานมากกว่า 4 ปี 
น้อยทีÉ สุด คิดเป็นร้อยละ 17.9 ตามลาํดับ และส่วนใหญ่มี
รายได้เฉลีÉ ยต่อเดือนตํÉากว่า 6,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 58.3 
และมีรายได้เฉลีÉ ยต่อเดือน    6,001 - 15,000 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 41.7 
 2. สรุปผลคุณภาพชีวิตการทาํงานของคนงาน
ต่างด้าวทีÉ ทาํการขนถ่ายสินค้าทางรถบรรทุกพบว่า คนงาน
ต่างด้าวมีความคิดเห็นเกีÉ ยวกับคุณภาพชีวิตการทาํงานใน
ภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลีÉ ย 3.10 และเมืÉ อ
พิจารณารายด้านพบว่า อยู่ในระดับปานกลางทุกด้าน โดย
เรียงลาํดับค่าเฉลีÉ ยจากมากไปหาน้อยคือ ด้านความสมดุลใน
ชีวิตงานและชีวิตส่วนตัว ด้านสวัสดิการ ด้านสภาพการ
ทาํงานทีÉ ปลอดภัย ด้านความสมัพันธภ์ายในองค์กร และด้าน
ผลตอบแทนทีÉ เป็นธรรม ซึÉ งผลการวิจัยในแต่ละประเดน็สรุป
ได้ดังนีÊ  
  2.1 คนงานต่างด้าวทีÉ มีความคิดเหน็เกีÉ ยวกบั
คุณภาพชีวิตการทํางาน ด้านผลตอบแทนทีÉ เป็นธรรมใน
ภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลีÉ ย 3.00 และเมืÉ อ
พิจารณารายข้อพบว่า อยู่ในระดับปานกลางทุกข้อ 
  2.2 คนงานต่างด้าวมีความคิดเห็นเกีÉ ยวกับ
คุณภาพชีวิตการทาํงาน ด้านสภาพการทาํงานทีÉ ปลอดภัยใน
ภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลีÉ ย 3.07 และเมืÉ อ
พิจารณารายข้อพบว่า อยู่ในระดับปานกลางทุกข้อ 
  2.3 คนงานต่างด้าวมีความคิดเห็นเกีÉ ยวกับ
คุณภาพชีวิตการทาํงาน ด้านสวัสดิการในภาพรวม อยู่ใน
ระดับปานกลาง มีค่าเฉลีÉ ย 3.13 และเมืÉ อพิจารณารายข้อพบว่า 
อยู่ในระดับปานกลางทุกข้อ 
  2.4 คนงานต่างด้าวมีความคิดเห็นเกีÉ ยวกับ
คุณภาพชีวิตการทาํงาน ด้านความสมดุลในชีวิตงานและชีวิต
ส่วนตัวในภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลีÉ ย 3.22 และ
เมืÉ อพิจารณารายข้อพบว่า อยู่ในระดับปานกลางทุกข้อ 
  2.5 คนงานต่างด้าวมีความคิดเห็นเกีÉ ยวกับ
คุณภาพชีวิตการทาํงาน ด้านความสัมพันธ์ภายในองค์กรใน
ภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลีÉ ย 3.06 และเมืÉ อ
พิจารณารายข้อพบว่า อยู่ในระดับปานกลางทุกข้อ 
 3. สรุปผลการเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการ
ทํางานของคนงานต่างด้าวทีÉ ท ําการ   ขนถ่ายสินค้าทาง
รถบรรทุก โดยจาํแนกตามลักษณะส่วนบุคคล พบว่า 
  3.1 คนงานต่างด้าวทีÉ มีอายุต่างกัน มี
คุณภาพชีวิตการทาํงานในภาพรวม และด้านความสมดุลใน
ชีวิตงานและชีวิตส่วนตัวและด้านความสมัพันธภ์ายในองค์กร
แตกต่างกนัอย่างมนีัยสาํคัญทางสถติิทีÉ ระดับ .05 
  3.2 คนงานต่างด้าวทีÉ มีสถานภาพต่างกัน มี
คุณภาพชีวิตการทาํงานในภาพรวม และด้านผลตอบแทนทีÉ
เป็นธรรม และด้านความสัมพันธ์ภายในองค์กรแตกต่างกัน
อย่างมนีัยสาํคัญทางสถติิทีÉ ระดับ .05 
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  3.3 คนงานต่างด้าวทีÉ มีระยะเวลาการทาํงาน
ต่างก ัน มีคุณภาพชีวิตการทํางานในภาพรวม และด้าน
ผลตอบแทนทีÉ เป็นธรรม ด้านสภาพการทาํงานทีÉ ปลอดภัย
ด้านสวัสดิการ และด้านความสมัพันธภ์ายในองค์กรแตกต่าง
กนัอย่างมนีัยสาํคัญทางสถิติทีÉ ระดับ .05 
  3.4 คนงานต่างด้าวทีÉ มีรายได้เฉลีÉ ยต่อเดือน
ต่างกัน มีคุณภาพชีวิตการทาํงานในภาพรวมและรายด้าน 
แตกต่างกนัอย่างมนีัยสาํคัญทางสถติิทีÉ ระดับ .05 
 4. ผลการทดสอบสมมติฐาน 
  คุณภาพชีวิตคนงานต่างด้าวทีÉ ทาํการขนถ่าย
สนิค้าทางรถบรรทุกทีÉ มีลักษณะส่วนบุคคลต่างกนั มีคุณภาพ
ชีวิตการทาํงานแตกต่างกัน ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า 
คนงานต่างด้าวทีÉ มีอายุ สถานภาพ ระยะเวลาการทาํงาน และ
มีรายได้เฉลีÉ ยต่อเดือนต่างกัน มีคุณภาพชีวิตการทาํงาน 
แตกต่างกันอย่างมีนัยสํา คัญทางสถิติทีÉ ระ ดับ  .05 ซึÉ ง
สอดคล้องกบัสมมติฐานทีÉ ตัÊงไว้ 
 
อภิปรายผล 
 การศึกษาวิจัยเรืÉ องคุณภาพชีวิตคนงานต่างด้าว
ทีÉ ทาํการขนถ่ายสินค้าทางรถบรรทุกผู้วิจัยมีข้อค้นพบและ
ประเดน็ทีÉ น่าสนใจนาํมาอภิปรายดังนีÊ  
 1. คนงานต่างด้าวมีความคิดเห็นเกีÉ ยวกับ
คุณภาพชีวิตการทาํงาน ด้านผลตอบแทนทีÉ เป็นธรรม อยู่ใน
ระดับปานกลาง ทัÊงนีÊ เพราะคนงานต่างด้าวอาจจะมองว่าได้รับ
ค่าตอบแทนยังไม่คุ้มค่ากับความเสีÉ ยงภัยในการทาํงาน เมืÉ อ
เปรียบเทยีบกับเพืÉ อนร่วมอาชีพทีÉ มีลักษณะงานคล้ายกันจาก
บริษัทอืÉ น ซึÉ งค่าตอบแทนทีÉ ได้รับนัÊนยังไม่เพียงพอสาํหรับ
การใช้จ่ายตามภาวะเศรษฐกิจการครองชีพในประเทศไทย
ปัจจุบัน ซึÉ งจากการศึกษาสอดคล้องกับงานวิจัยของ นฤดล  
มีเพียร (2541) ศึกษาคุณภาพชีวิตการทาํงานของพนักงาน
ต้องรับบนเครืÉ องบินบริษัทการบินไทย จาํกัด (มหาชน) ผล
การศึกษาพบว่า ข้อมูลระดับคุณภาพชีวิตการทาํงาน ของ
พนักงานต้อนรับบนเครืÉ องบนิ มีค่าเฉลีÉ ยรวมอยู่ในระดับปาน
กลาง และเมืÉ อแยกพิจารณาระดับคุณภาพชีวิตการทาํงานของ
พนักงานในแต่ละมิติ พบว่า มิติด้านผลตอบแทน อยู่ใน
ระดับ    ปานกลาง และสอดคล้องกับงานวิจัยของ สรัญญา 
นวลละออ (2544) ทีÉ ศึกษาคุณภาพชีวิตการทาํงานของครู
ประถมศึกษาอาํเภอคลองหลวง ผลการศึกษาพบว่า คุณภาพ
ชีวิตการทาํงานของครูประถมศกึษามค่ีาเฉลีÉ ยรวมอยู่ในระดับ
ปานกลาง และเมืÉ อแยกพิจารณาระดับคุณภาพชีวิตการ
ทาํงานครูในแต่ละด้านพบว่า ด้านค่าตอบแทนทีÉ เพียงพอและ
ยุติธรรมอยู่ในระดับปานกลางค่อนข้างตํÉา และสอดคล้องกบั
งานวิจัยของ พิชญ์สนีิ ดีผลิผล (2545) ทีÉ ศึกษาคุณภาพชีวิต
ในการทาํงานกับความผูกพันธุต่์อองค์การ:ศึกษากรณี บริษัท 
ไทย แอร์พอร์ตกราวด์ เซอร์วิสเซส จํากัด ผลการศึกษา
พบว่า พนักงานบริษัท ไทย แอร์พอร์ตกราวด์ เซอร์วิสเซส 
จาํกดั ส่วนใหญ่มีคุณภาพชีวิตการทาํงานทัÊงโดยรวมและราย
ด้าน  ไ ด้แ ก่  ด้ านรายไ ด้และผลประโยชน์ตอบแทน 
สิÉ งแวดล้อมทีÉ ปลอดภัย และส่งเสริมสุขภาพ ความก้าวหน้า
และความมัÉนคงในงาน สังคมสัมพันธ์ ด้านธรรมนูญใน
องค์การ ด้านภาวะอิสระจากงาน และมีความผูกพันต่อ
องค์การอยู่ในระดับปานกลาง และสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
วรรณภา เสนา (2544) ทีÉ ได้ทาํการศึกษาคุณภาพชีวิตการ
ทาํงานของพนักงานสายการผลิต บริษัท บิวตีÊ เจมสแ์ฟคตอรีÉ  
จาํกัด ทัÊง 8 ด้าน ของพนักงานสายการผลิต ได้แก่ ด้านการ
ตอบแทนทีÉ ยุติธรรมเพียงพอ ด้านสิÉ งแวดล้อมทีÉ ปลอดภัย
และส่งเสริมคุณภาพ ด้านการพัฒนาความสามารถของบุคคล 
ด้านความก้าวหน้าและความมัÉนคงในงาน ด้านการบูรณาการ
ด้านสังคม ด้านธรรมนูญในองค์กร ด้านความสมดุลระหว่าง
ชีวิตการทาํงานกับชีวิตด้านอืÉ นๆ และด้านเกีÉ ยวข้องสัมพันธ์
กบัสงัคม ผลการวิจัยพบว่า พนักงานสายการผลิต มีคุณภาพ
ชีวิตการทาํงานเฉลีÉ ยทุกด้านอยู่ในระดับปานกลาง ยกเว้น
คุณภาพชีวิตการทาํงานด้านบูรณาการด้านสังคมอยู่ในระดับ
มาก และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ฐิต์ณัฐ สมบัติศิริ 
(2546) ได้ทาํการศกึษาระดับคุณภาพชีวิตการทาํงานของครู
ประถมศึกษา อาํเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ผลการวิจัย
พบว่า ครูประถมศึกษามีความรู้สกึว่าคุณภาพชีวิตการทาํงาน
ด้านค่าตอบแทนทีÉ เพียงพอและยุติธรรมอยู่ในระดับตํÉา ด้าน
สภาพการทํางานทีÉ คํานึงถึงความปลอดภัยและส่งเสริม
สขุภาพ ด้านการบูรณาการทางสงัคม หรือการทาํงานร่วมกัน 
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ด้านประชาธิปไตยในองค์กร ด้านความสมดุลระหว่างงาน
และชีวิตส่วนตัว ด้านโอกาสในการพัฒนาความสามารถของ
บุคคล อยู่ในระดับปานกลาง และสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
ณชัพล  ภู่เตง็ (2540) ได้ทาํการศึกษาเรืÉ องคุณภาพชีวิตการ
ทาํงานของพนักงานโรงงานมักกะสัน การรถไฟแห่งประเทศ
ไทย พบว่า พนักงานมักกะสัน การรถไฟแห่งประเทศไทย มี
ความพึงพอใจต่อองค์ประกอบทัÊง 8 ด้าน ทีÉ มีผลกระทบต่อ
คุณภาพชีวิต ดังนีÊ  ด้านค่าตอบแทนทีÉ ยุติธรรมเพียงพอ โดย
สรุปอยู่ในเกณฑ์มาก และด้านสิÉ งแวดล้อมทีÉ ปลอดภัยและ
ส่งเสริมสุขภาพ ด้านการพัฒนาความสามารถของบุคคล 
ด้านความก้าวหน้าและความมัÉนคงในงาน ด้านการบูรณาการ
ด้านสังคม ด้านธรรมนูญในองค์กร ด้านความสมดุลระหว่าง
ชีวิตกบัชีวิตด้านอืÉ น และด้านความเกีÉ ยวข้องสมัพันธก์บัสงัคม 
โดยสรปุอยู่ในเกณฑป์านกลาง 
  2. คนงานต่างด้าวมีความคิดเห็นเกีÉ ยวกับ
คุณภาพชีวิตการทาํงาน ด้านสภาพการทาํงานทีÉ ปลอดภัย อยู่
ในระดับปานกลาง ซึÉ งอาจเป็นเพราะความพร้อมของอุปกรณ์ 
เครืÉ องมอื และเครืÉ องใช้ต่างๆ ทีÉ ใช้ทาํงาน ยังไม่เอืÊอประโยชน์
ต่อการทาํงาน และอาจจะมีความปลอดภัยทีÉ ไม่เพียงพอ จึง
ทาํให้คุณภาพชีวิตการทาํงานของคนงานต่างด้าว อยู่ในระดับ
ปานกลาง ซึÉ งจากการศึกษาสอดคล้องกบังานวิจัยของ นฤดล  
มีเพียร (2541) ศึกษาคุณภาพชีวิตการทาํงานของพนักงาน
ต้องรับบนเครืÉ องบินบริษัทการบินไทย จาํกัด (มหาชน) ผล
การศึกษาพบว่า ข้อมูลระดับคุณภาพชีวิตการทาํงาน ของ
พนักงานต้อนรับบนเครืÉ องบิน มีค่าเฉลีÉ ยรวมอยู่ในระดับ  
ปานกลาง และเมืÉ อแยกพิจารณาระดับคุณภาพชีวิตการ
ทาํงานของพนักงานในแต่ละมิติ พบว่า มิติด้านสภาพการ
ทาํงานทีÉ ดีและมคีวามปลอดภัยและมิติด้านสทิธิของพนักงาน 
อยู่ในระดับ  ปานกลางค่อนข้างตํÉา และสอดคล้องกับ
งานวิจัยของสรัญญา นวลละออ (2544) ทีÉ ศึกษาคุณภาพ
ชีวิตการทาํงานของครูประถมศึกษาอาํเภอคลองหลวง ผล
การศึกษาพบว่า คุณภาพชีวิตการทาํงานของครูประถมศึกษา
มีค่าเฉลีÉ ยรวมอยู่ในระดับปานกลาง และเมืÉ อแยกพิจารณา
ระดับคุณภาพชีวิตการทาํงานครูในแต่ละด้านพบว่า ด้าน
สภาพการทาํงานทีÉ คาํนึงถึงความปลอดภัยและสุขภาพอยู่ใน
ระดับปานกลาง และสอดคล้องกับงานวิจัยของ พิชญ์สนีิ ดี
ผลิผล (2545) ทีÉ ศึกษาคุณภาพชีวิตในการทาํงานกับความ
ผูกพันธุ์ต่อองค์การ:ศึกษากรณี บริษัท ไทย แอร์พอร์ต
กราวด์ เซอร์วิสเซส จํากัด ผลการศึกษาพบว่า พนักงาน
บริษัท ไทย แอร์พอร์ต กราวด์ เซอร์วิสเซส จาํกัด ส่วนใหญ่
มคุีณภาพชีวิตการทาํงานทัÊงโดยรวมและรายด้าน ได้แก่ ด้าน
รายได้และผลประโยชน์ตอบแทน สิÉ งแวดล้อมทีÉ ปลอดภัย 
และส่งเสริมสุขภาพ ความก้าวหน้าและความมัÉนคงในงาน 
สงัคมสมัพันธ์ ด้านธรรมนูญในองค์การ ด้านภาวะอิสระจาก
งาน และมคีวามผูกพันต่อองค์การอยู่ในระดับปานกลาง และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของ วรรณภา เสนา (2544) ทีÉ ได้
ทํา ก า รศึ กษา คุณภาพ ชี วิตการทํา ง านของพนัก ง าน
สายการผลิต บริษัท บิวตีÊ เจมส์แฟคตอรีÉ  จาํกัด ทัÊง 8 ด้าน 
ของพนักงานสายการผลิต ได้แก่ ด้านการตอบแทนทีÉ
ยุติธรรมเพียงพอ ด้านสิÉ งแวดล้อมทีÉ ปลอดภัยและส่งเสริม
คุณภาพ ด้านการพัฒนาความสามารถของบุคคล ด้าน
ความก้าวหน้าและความมัÉนคงในงาน ด้านการบูรณาการด้าน
สงัคม ด้านธรรมนูญในองค์กร ด้านความสมดุลระหว่างชีวิต
การทาํงานกับชีวิตด้านอืÉ นๆ และด้านเกีÉ ยวข้องสัมพันธ์กับ
สังคม ผลการวิจัยพบว่า พนักงานสายการผลิต มีคุณภาพ
ชีวิตการทาํงานเฉลีÉ ยทุกด้านอยู่ในระดับปานกลาง ยกเว้น
คุณภาพชีวิตการทาํงานด้านบูรณาการด้านสังคมอยู่ในระดับ
มาก และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ฐิต์ณัฐ สมบัติศิริ 
(2546) ได้ทาํการศกึษาระดับคุณภาพชีวิตการทาํงานของครู
ประถมศึกษา อาํเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ผลการวิจัย
พบว่า ครูประถมศึกษามีความรู้สกึว่าคุณภาพชีวิตการทาํงาน
ด้านค่าตอบแทนทีÉ เพียงพอและยุติธรรมอยู่ในระดับตํÉา ด้าน
สภาพการทํางานทีÉ คํานึงถึงความปลอดภัยและส่งเสริม
สขุภาพ ด้านการบูรณาการทางสงัคม หรือการทาํงานร่วมกัน 
ด้านประชาธิปไตยในองค์กร ด้านความสมดุลระหว่างงาน
และชีวิตส่วนตัว ด้านโอกาสในการพัฒนาความสามารถของ
บุคคล อยู่ในระดับ   ปานกลาง และสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ กฤษณา น้อยจันทระ (2541) ได้ทาํการศึกษาคุณภาพ
ชีวิตในการทํางานของพนักงานระดับล่างในโรงงาน
อุตสาหกรรม : กรณีศึกษาบริษัท รีท – ไวท์ ผลการวิจัย
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พบว่าระดับความพึงพอใจของลูกจ้างต่อคุณภาพชีวิตในการ
ทาํงานด้านต่างๆ 5 ด้าน คือ 1) ภาพการทาํงาน 2) สขุภาพ
อนามัยและความปลอดภัยในการทาํงาน 3) ชีวิตครอบครัว  
4) ทีÉ อยู่อาศัยและสภาพแวดล้อม 5) การมีส่วนร่วมกับฝ่าย
แรงงานสมัพันธใ์นระดับปานกลางและสอดคล้องกบังานวิจัย
ของ ณัชพล  ภู่เตง็ (2540) ได้ทาํการศึกษาเรืÉ องคุณภาพ
ชีวิตการทาํงานของพนักงานโรงงานมักกะสัน การรถไฟแห่ง
ประเทศไทย พบว่า พนักงานมักกะสัน การรถไฟแห่ง
ประเทศไทย มีความพึงพอใจต่อองค์ประกอบทัÊง 8 ด้าน ทีÉ มี
ผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตดังนีÊ  ด้านค่าตอบแทนทีÉ ยุติธรรม
เพียงพอ โดยสรุปอยู่ในเกณฑ์มาก และด้านสิÉ งแวดล้อม   ทีÉ
ปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพ ด้านการพัฒนาความสามารถ
ของบุคคล ด้านความก้าวหน้าและความมัÉนคงในงาน ด้าน
การบูรณาการด้านสังคม ด้านธรรมนูญในองค์กร ด้านความ
สมดุลระหว่างชีวิตกับชีวิตด้านอืÉ น และด้านความเกีÉ ยวข้อง
สมัพันธก์บัสงัคม โดยสรุปอยู่ในเกณฑ ์ ปานกลาง 
  3. คนงานต่างด้าวมีความคิดเห็นเกีÉ ยวกับ
คุณภาพชีวิตการทาํงาน ด้านสวัสดิการ อยู่ในระดับปานกลาง 
ทัÊงนีÊ อาจเป็นเพราะว่าคนงานต่างด้าวมองว่าสวัสดิการต่างๆ 
เช่น สิทธิการ   ลาป่วย ลากิจ เบีÊ ยเลีÊ ยง เครืÉ องแบบ ค่า
ล่วงเวลา ค่ารักษาพยาบาล และการอาํนวยความสะดวกใน
การรักษาพยาบาล ผู้ว่าจ้างยังให้สวัสดิการต่างๆ เหล่านีÊ  ยังมี
ความไม่เหมาะสมเมืÉ อเทียบกับภาวะเศรษฐกิจการครองชีพ
ในประเทศไทยปัจจุบัน ซึÉ งจากการศึกษาสอดคล้องกับ
งานวิจัยของพิชญ์สินี ดีผลิผล (2545) ทีÉ ศึกษาคุณภาพชีวิต
ในการทาํงานกับความผูกพันธุต่์อองค์การ:ศึกษากรณี บริษัท 
ไทย แอร์พอร์ตส์ กราวด์ เซอร์วิสเซส จาํกัด ผลการศึกษา
พบว่า พนักงานบริษัท ไทย แอร์พอร์ตส ์กราวด์ เซอร์วิสเซส 
จาํกดั ส่วนใหญ่มีคุณภาพชีวิตการทาํงานทัÊงโดยรวมและราย
ด้าน  ไ ด้แ ก่  ด้ านรายไ ด้และผลประโยชน์ตอบแทน 
สิÉ งแวดล้อมทีÉ ปลอดภัย และส่งเสริมสุขภาพ ความก้าวหน้า
และความมัÉนคงในงาน สังคมสัมพันธ์ ด้านธรรมนูญใน
องค์การ ด้านภาวะอิสระจากงาน และมีความผูกพันต่อ
องค์การอยู่ในระดับปานกลาง และสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
กฤษณา น้อยจันทระ (2541) ได้ทาํการศึกษาคุณภาพชีวิต
ในการทาํงานของพนักงานระดับล่างในโรงงานอุตสาหกรรม : 
กรณีศกึษาบริษัท รีท – ไวท ์ผลการวิจัยพบว่าระดับความพึง
พอใจของลูกจ้างต่อคุณภาพชีวิตในการทาํงานด้านต่างๆ 5 
ด้าน คือ 1) ภาพการทาํงาน 2) สุขภาพอนามัยและความ
ปลอดภัยในการทาํงาน 3) ชีวิตครอบครัว 4) ทีÉ อยู่อาศัยและ
สภาพแวดล้อม 5) การมีส่วนร่วมกับฝ่ายแรงงานสมัพันธ์ใน
ระดับปานกลาง 
  4. คนงานต่างด้าวมีความคิดเห็นเกีÉ ยวกับ
คุณภาพชีวิตการทาํงาน ด้านความสมดุลในชีวิตงานและชีวิต
ส่วนตัว อยู่ในระดับปานกลาง ทัÊงนีÊ อาจเป็นเพราะว่าคนงาน
ต่างด้าวมีช่วงเวลาพักผ่อน รับประทานอาหาร ทาํภารกิจ
ส่วนตัวในแต่ละวันยังไม่มีความเหมาะสม เนืÉ องจากต้อง
ทาํงานหนักเลิกงานเยน็ รวมทัÊงยังทาํให้ไม่มีเวลาทาํกจิกรรม
ทางสงัคม เช่น พบปะกบัเพืÉ อนร่วมอาชีพ หรือออกกาํลังกาย 
เช่น เล่นกีฬา (ฟุตบอล ตะกร้อ ฯลฯ) ซึÉ งจากการศึกษา
สอดคล้องกับงานวิจัยของ นฤดล  มีเพียร (2541) ศึกษา
คุณภาพชีวิตการทาํงานของพนักงานต้องรับบนเครืÉ องบิน
บริษัทการบินไทย จํากัด (มหาชน) ผลการศึกษาพบว่า 
ข้อมูลระดับคุณภาพชีวิตการทาํงานของพนักงานต้อนรับบน
เครืÉ องบิน มีค่าเฉลีÉ ยรวมอยู่ในระดับ   ปานกลาง และเมืÉ อ
แยกพิจารณาระดับคุณภาพชีวิตการทาํงานของพนักงานใน
แต่ละมิติ พบว่า มิติด้านการทาํงานและชีวิตส่วนตัว อยู่ใน
ระดับปานกลาง และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ วรรณภา 
เสนา (2544) ทีÉ ได้ทาํการศึกษาคุณภาพชีวิตการทาํงานของ
พนักงานสายการผลิต บริษัท บิวตีÊ เจมส์แฟคตอรีÉ  จาํกัด ทัÊง 
8 ด้าน ของพนักงานสายการผลิต ได้แก่ ด้านการตอบแทนทีÉ
ยุติธรรมเพียงพอ ด้านสิÉ งแวดล้อมทีÉ ปลอดภัยและส่งเสริม
คุณภาพ ด้านการพัฒนาความสามารถของบุคคล ด้าน
ความก้าวหน้าและความมัÉนคงในงาน ด้านการบูรณาการด้าน
สงัคม ด้านธรรมนูญในองค์กร ด้านความสมดุลระหว่างชีวิต
การทาํงานกับชีวิตด้านอืÉ นๆ และด้านเกีÉ ยวข้องสัมพันธ์กับ
สังคม ผลการวิจัยพบว่า พนักงานสายการผลิต มีคุณภาพ
ชีวิตการทาํงานเฉลีÉ ยทุกด้านอยู่ในระดับปานกลาง ยกเว้น
คุณภาพชีวิตการทาํงานด้านบูรณาการด้านสังคมอยู่ในระดับ
มาก และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ฐิต์ณัฐ สมบัติศิริ 
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(2546) ได้ทาํการศกึษาระดับคุณภาพชีวิตการทาํงานของครู
ประถมศึกษา อาํเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ผลการวิจัย
พบว่า ครูประถมศึกษามีความรู้สกึว่าคุณภาพชีวิตการทาํงาน
ด้านค่าตอบแทนทีÉ เพียงพอและยุติธรรมอยู่ในระดับตํÉา ด้าน
สภาพการทํางานทีÉ คํานึงถึงความปลอดภัยและส่งเสริม
สขุภาพ ด้านการบูรณาการทางสงัคม หรือการทาํงานร่วมกัน 
ด้านประชาธิปไตยในองค์กร ด้านความสมดุลระหว่างงาน
และชีวิตส่วนตัว ด้านโอกาสในการพัฒนาความสามารถของ
บุคคล อยู่ในระดับ   ปานกลาง และสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ ณัชพล ภู่เตง็ (2540) ทาํการศึกษาเรืÉ องคุณภาพชีวิต
การทํางานของพนักงานโรงงานมักกะสัน การรถไฟแห่ง
ประเทศไทย พบว่า พนักงานมักกะสัน การรถไฟแห่ง
ประเทศไทย มีความพึงพอใจต่อองค์ประกอบทัÊง 8 ด้าน ทีÉ มี
ผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตดังนีÊ  ด้านค่าตอบแทนทีÉ ยุติธรรม
เพียงพอ โดยสรุปอยู่ในเกณฑ์มาก และด้านสิÉ งแวดล้อม   ทีÉ
ปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพ ด้านการพัฒนาความสามารถ
ของบุคคล ด้านความก้าวหน้าและความมัÉนคงในงาน ด้าน
การบูรณาการด้านสังคม ด้านธรรมนูญในองค์กร ด้านความ
สมดุลระหว่างชีวิตกับชีวิตด้านอืÉ น และด้านความเกีÉ ยวข้อง
สมัพันธก์บัสงัคม โดยสรุปอยู่ในเกณฑ ์ ปานกลาง 
  5. คนงานต่างด้าวมีความคิดเห็นเกีÉ ยวกับ
คุณภาพชีวิตการทาํงาน ด้านความสมัพันธ์ภายในองค์กร อยู่
ในระดับปานกลาง ซึÉ งอาจเป็นเพราะคนงานต่างด้าวยังไม่ได้รับ 
การสนับสนุนส่งเสริมและได้รับความช่วยเหลือจากเพืÉ อน
ร่วมงาน รวมทัÊงได้รับความช่วยเหลือจากผู้บังคับบัญชาใน
การให้คําแนะนําเกีÉ ยวกับการทํางานและปรึกษาปัญหา
ส่วนตัวได้อย่างสมํÉาเสมอ เนืÉ องจากส่วนใหญ่จะประสบปัญหา
ในเรืÉ องของภาษาและการสืÉ อสารกัน ซึÉ งจากการศึกษา
สอดคล้องกับงานวิจัยของสรัญญา นวลละออ (2544) ทีÉ ได้
ศึกษาคุณภาพชีวิตการทาํงานของครูประถมศึกษาอําเภอ
คลองหลวง ผลการศึกษาพบว่า คุณภาพชีวิตการทาํงานของ
ครูประถมศกึษามีค่าเฉลีÉ ยรวมอยู่ในระดับปานกลาง และเมืÉ อ
แยกพิจารณาระดับคุณภาพชีวิตการทาํงานครูในแต่ละด้าน
พบว่า ด้านบูรณาการทางสังคมหรือการทาํงานร่วมกันอยู่ใน
ระดับปานกลางค่อนข้างสงู ด้านประชาธิปไตยในองค์การอยู่
ในระดับปานกลาง และสอดคล้องกบังานวิจัยของ พิชญ์สนีิ ดี
ผลิผล (2545) ทีÉ ศึกษาคุณภาพชีวิตในการทาํงานกับความ
ผูกพันธ์ต่อองค์การ:ศึกษากรณี บริษัท ไทย แอร์พอร์ต
กราวด์ เซอร์วิสเซส จํากัด ผลการศึกษาพบว่า พนักงาน
บริษัท ไทย แอร์พอร์ตกราวด์ เซอร์วิสเซส จาํกัด ส่วนใหญ่มี
คุณภาพชีวิตการทาํงานทัÊงโดยรวมและรายด้าน ได้แก่ ด้าน
รายได้และผลประโยชน์ตอบแทน สิÉ งแวดล้อมทีÉ ปลอดภัย 
และส่งเสริมสุขภาพ ความก้าวหน้าและความมัÉนคงในงาน 
สงัคมสมัพันธ์ ด้านธรรมนูญในองค์การ ด้านภาวะอิสระจาก
งาน และมคีวามผูกพันต่อองค์การอยู่ในระดับปานกลาง และ
ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ วรรณภา เสนา (2544) ทีÉ ได้
ทํา ก า รศึ กษา คุณภาพ ชี วิ ตการทํา ง านของพนัก ง าน
สายการผลิต บริษัท บิวตีÊ เจมส์แฟคตอรีÉ  จาํกัด ทัÊง 8 ด้าน 
ของพนักงานสายการผลิต ได้แก่ ด้านการตอบแทนทีÉ
ยุติธรรมเพียงพอ ด้านสิÉ งแวดล้อมทีÉ ปลอดภัยและส่งเสริม
คุณภาพ ด้านการพัฒนาความสามารถของบุคคล ด้าน
ความก้าวหน้าและความมัÉนคงในงาน ด้านการบูรณาการด้าน
สงัคม ด้านธรรมนูญในองค์กร ด้านความสมดุลระหว่างชีวิต
การทาํงานกับชีวิตด้านอืÉ นๆ และด้านเกีÉ ยวข้องสัมพันธ์กับ
สังคม ผลการวิจัยพบว่า พนักงานสายการผลิต มีคุณภาพ
ชีวิตการทาํงานเฉลีÉ ยทุกด้านอยู่ในระดับปานกลาง ยกเว้น
คุณภาพชีวิตการทาํงานด้านบูรณาการด้านสังคมอยู่ในระดับ
มาก และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ณัชพล ภู่เตง็ (2540) 
ทําการศึกษาเรืÉ องคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงาน
โรงงานมักกะสนั การรถไฟแห่งประเทศไทย พบว่า พนักงาน
มักกะสัน การรถไฟแห่งประเทศไทย มีความพึงพอใจต่อ
องค์ประกอบทัÊง  8 ด้าน ทีÉ มีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตดังนีÊ  
ด้านค่าตอบแทนทีÉ ยุติธรรมเพียงพอ โดยสรุปอยู่ในเกณฑ์
มาก และด้านสิÉ งแวดล้อมทีÉ ปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพ 
ด้านการพัฒนาความสามารถของบุคคล ด้านความก้าวหน้า
และความมัÉนคงในงาน ด้านการบูรณาการด้านสังคม ด้าน
ธรรมนูญในองค์กร ด้านความสมดุลระหว่างชีวิตกบัชีวิตด้าน
อืÉ น และด้านความเกีÉ ยวข้องสมัพันธก์ับสงัคม โดยสรุปอยู่ใน
เกณฑป์านกลาง 
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  6. คนงานต่างด้าวทีÉ มีอายุ สถานภาพ 
ระยะเวลาการทาํงาน และมีรายได้เฉลีÉ ยต่อเดือนต่างกัน มี
คุณภาพชีวิตการทาํงาน แตกต่างกนัอย่างมนีัยสาํคัญทางสถิติ
ทีÉ ระดับ .05 ทัÊงนีÊ อาจเป็นเพราะคนงานต่างด้าวอาจจะมี
แนวคิดและมีความต้องการทีÉ ต่างกันในบางเรืÉ องได้ เช่น 
ผลตอบแทนทีÉ เป็นธรรม ความสมดุลในชีวิตงานและชีวิต
ส่วนตัว และความสัมพันธ์ภายในองค์กร เป็นต้น เนืÉ องจาก
คนงานต่างด้าวต้องการมีคุณภาพชีวิตในการทาํงาน ซึÉ งสิÉ ง
เหล่านีÊ จะขึÊ นอยู่กับทัศนคติ ความรู้ สึกพอใจทีÉ มีต่องานทีÉ
ปฏิบัติ ซึÉ งเกิดจากการได้รับการตอบสนองความต้องการ
ทางด้านวัตถุ และด้านจิตใจ ซึÉ งกจ็ะทาํให้เกดิคุณภาพชีวิตใน
การทาํงานทีÉ ดี จากการศึกษาสอดคล้องกับงานวิจัย ภูวนัย 
น้อยวงษ์ (2541) ศึกษาชีวิตการทํางานของพนักงาน
ปฏิบัติการในโรงงานอุตสาหกรรมอิเลก็ทรอนิกส์ : ศึกษา
กรณีเฉพาะบริษัท มินิแบไทย จํากัด ผลการศึกษาพบว่า 
ปัจจัยทางด้านเพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา 
รายได้และประสบการณ์ในการทาํงาน ไม่มีผลทาํให้คุณภาพ
ชีวิตการทํางานโดยรวมแตกต่ างกัน  แต่ในการศึกษา
องค์ประกอบในแต่ละด้าน พบว่า ปัจจัยทางด้านเพศ อายุ 
สถานภาพสมรส รายได้และประสบการณ์ในการทาํงาน มีผล
ทาํให้คุณภาพชีวิตการทาํงานในแต่ละด้านแตกต่างอย่างมี
นัยสาํคัญทางสถิติทีÉ ระดับ 0.05 และสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ พิชญ์สินี ดีผลิผล (2545) ทีÉ ได้ศึกษาคุณภาพชีวิตใน
การทาํงานกับความผูกพันธุ์ต่อองค์การ:ศึกษากรณี บริษัท 
ไทยแอร์พอร์ตกราวด์ เซอร์วิสเซส จํากัด ผลการทดสอบ
สมมติฐานพบว่า พนักงานทีÉ มีระดับการศึกษาต่างกัน มี
คุณภาพชีวิตในการทาํงานโดยรวม และคุณภาพชีวิตในการ
ทาํงานด้านรายได้และประโยชน์ตอบแทน สิÉ งแวดล้อมทีÉ
ปลอดภัยและส่งเสริมสขุภาพ ความก้าวหน้าและความมัÉนคง
ในงาน สังคมสัมพันธ์ ต่างกันอย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติทีÉ
ระดับ 0.05 และพบว่าพนักงานทีÉ มีประเภทของงานต่างกนัมี
คุณภาพชีวิตในการทาํงาน ด้านสิÉ งแวดล้อมทีÉ ปลอดภัยและ
ส่งเสริมสุขภาพ  และด้านสัมพันธ์แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติทีÉ ระดับ 0.05 ส่วนปัจจัยพืÊ นฐานส่วน
บุคคลอืÉ นๆ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส และอายุงาน 
ไม่พบว่ามีคุณภาพชีวิตในการทาํงานทัÊงรายได้และโดยรวม
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติ นอกจากนีÊ ไม่พบว่า
พนักงานทีÉ มีปัจจัยส่วนบุคคลแตกต่างกนั มีความผูกพันธุต่์อ
องค์การแตกต่างกัน แต่พบว่าคุณภาพชีวิตในการทาํงานมี
ความสัมพันธ์กับผูกพันธุ์ต่อองค์การ อย่างมีนัยสาํคัญทาง
สถิติทีÉ ระดับ 0.01 และสอดคล้องกับงานวิจัยของ นิตยาพร 
สาธร (2546) ทีÉ ได้ศึกษาคุณภาพชีวิตการทํางานของ
ผู้ปฏิบัติงานฝ่ายบาํรุงรักษาการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศ
ไทย กรณีศึกษา : โรงไฟฟ้าแม่เมาะผลการวิจัยพบว่า 
ผู้ปฏบัิติงานฝ่ายบาํรุงรักษาโรงไฟฟ้าแม่เมาะมีลักษณะบุคคล
ในเรืÉ อง อายุ ระดับการศึกษา ตาํแหน่งงาน อายุการทาํงาน 
รายได้และกองงานทีÉ แตกต่างกันมีคุณภาพชีวิตการทาํงานทีÉ
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีÉ ระดับ 0.05 และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของ วรรณภา เสนา (2544) ได้
ทํา ก า รศึ กษา คุณภาพ ชี วิตการทํา ง านของพนัก ง าน
สายการผลิต บริษัท บิวตีÊ เจมส์แฟคตอรีÉ  จาํกัด ผลการวิจัย
พบว่า ระดับการศึกษาและระยะเวลาทีÉ ปฏิบัติในหน่วยงาน
ของพนักงานต่างกันมีคุณภาพชีวิตการทาํงานแตกต่างกัน ทีÉ
ระดับนัยสาํคัญทางสถิติ 0.05 ส่วนลักษณะส่วนบุคคล ด้าน
เพศ อายุ และหน่วยงานทีÉ สังกัดของพนักงานต่างกัน มี
คุณภาพชีวิตการทาํงานไม่แตกต่างกัน และสอดคล้องกับ
งานวิจัยของกฤษณา น้อยจันทระ (2541) ทีÉ ได้ทาํการศึกษา
คุณภาพชีวิตในการทาํงานของพนักงานระดับล่างในโรงงาน
อุตสาหกรรม:กรณีศึกษาบริษัท รีท–ไวท์ ผลการวิจัยพบว่า 
การศึกษาความแตกต่างของระดับความพึงพอใจของตัวแปร 
เช่น อายุ เพศ รายได้ ระดับการศึกษา และสถานภาพสมรส 
พบว่า ตัวแปรดังกล่าวมีผลต่อระดับความพึงพอใจใน
คุณภาพชีวิตการทาํงานทีÉ แตกต่างกนั 
 
ขอ้เสนอแนะ 
 จากการศึกษาวิจัยเรืÉ องคุณภาพชีวิตคนงานต่าง
ด้าวทีÉ ทาํการขนถ่ายสนิค้าทางรถบรรทุก ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ
ในการศึกษาครัÊงนีÊดังนีÊ  
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 1. ขอ้เสนอแนะสําหรบัการนาํผลการวิจยัไปใช ้
 1.1 บริษัทควรจะดาํเนินการปรับปรุงอัตรา
ค่าตอบแทนให้คุ้มค่ากับความเสีÉ ยงภัยในการทาํงาน และมี
ความยุติธรรมเมืÉ อเปรียบเทียบกับอาชีพทีÉ มีลักษณะงาน
คล้ายกันจากบริษัทอืÉ นๆ เพืÉ อคนงานต่างด้าวจะได้เพียง
พอทีÉ จะเลีÊ ยงตนเองและครอบครัวอย่างมีความสขุ รวมทัÊงยัง
เป็นการสร้างคุณภาพชีวิตและแรงจูงใจในการทาํงานเพิÉ ม
มากขึÊน 
  1.2 บริษัทควรจะมีการเตรียมความพร้อม
ของอุปกรณ์ เครืÉ องมือ และเครืÉ องใช้ต่างๆ ในการทาํงาน ให้
มีความเหมาะสมต่อการใช้งาน มีความปลอดภัย และเอืÊ อ
ประโยชน์ต่อการทาํงาน ดังนัÊนถ้าบริษัทคํานึงถึงสิÉ งเหล่านีÊ
แล้วกจ็ะทาํให้คนงานต่างด้าวมีสภาพการทาํงานทีÉ ปลอดภัย
และไ ม่ เ ป็นอันตราย ต่อสุขภาพอนามัย  และ ช่วยใ ห้
ผู้ปฏบัิติงานรู้สกึสะดวกสบายมคุีณภาพชีวิตการทาํงานทีÉ ดขีึÊน 
  1.3 บริษัทควรจะให้ความสาํคัญกบัสวัสดิการ
ต่างๆ ของคนงานต่างด้าว เช่น ทีÉ พักอาศัย สิทธิการลาป่วย 
ลากิจ เบีÊ ยเลีÊ ยง เครืÉ องแบบ ค่าล่วงเวลา ค่ารักษาพยาบาล 
และการอาํนวยความสะดวกในการรักษาพยาบาล เพืÉ อสร้าง
ขวัญกาํลังใจในการปฏิบัติงาน ก่อให้เกดิความรู้สกึทีÉ ดี และมี
กาํลังใจในการทาํงานเพิÉ มขึÊน 
  1.4 ความสมดุลในชีวิตงานและชีวิตส่วนตัว 
คนงานต่างด้าวยังมีช่วงเวลาพักผ่อน รับประทานอาหาร ทาํ
ภารกิจส่วนตัวในแต่ละวันไม่เหมาะสม เพราะต้องทาํงาน
หนักและเลิกจากการทาํงานเยน็ ดังนัÊนบริษัทควรจะกาํหนด
ชัÉวโมงการทาํงานทีÉ เหมาะสม และต้องไม่ปล่อยให้คนงานต่าง
ด้าวได้รับความกดดันจากการปฏิบัติงานจนเกินไป เพืÉ อ
หลีกเลีÉ ยงการทีÉ ต้องครํÉาเคร่งอยู่กับงานจนไม่มีเวลาพักผ่อน
หรือได้ใช้ชีวิตส่วนตัวอย่างเพียงพอ 
  1.5 ความสัมพันธ์ภายในองค์กร คนงานต่าง
ด้าวยังไม่ได้รับการสนับสนุนส่งเสริมให้คําแนะนําเกีÉ ยวกับ
การทาํงานและได้รับความช่วยเหลือจากเพืÉ อนร่วมงาน และ
ผู้บังคับบัญชา ดังนัÊนบริษัทควรจะให้ผู้บังคับบัญชาเข้ามา
ดูแลให้ความช่วยเหลือ ให้คาํแนะนาํเกีÉ ยวกับการทาํงานและ
ปรึกษาปัญหาส่วนตัว รวมทัÊงปฏิบัติต่อผู้ปฏิบัติงานอย่าง
เสมอภาคและให้ความยุติธรรมเท่าเทียมกัน ซึÉ งก่อให้เกิด
ความรู้สกึทีÉ ดี และยังเป็นการสร้างคุณภาพชีวิตเพิÉ มขึÊน 
 2. ขอ้เสนอแนะสําหรบัการวิจยัครัÊงต่อไป 
  2.1 ควรศึกษาคุณภาพชีวิตคนงานต่างด้าวทีÉ
ทาํการขนถ่ายสินค้าทางรถบรรทุกในศูนย์ขนส่งอืÉ นๆ เพืÉ อจะ
ได้นาํข้อมูลมาเปรียบเทยีบประกอบในการวางแผน ปรับปรุง 
และเป็นแนวทางในการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตการทาํงานทีÉ ดี
ของคนงานไทยและคนงานต่างด้าวให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิÉ งขึÊนต่อไปในอนาคต 
  2.2 ควรศึกษาปัจจัยทีÉ ส่งผลต่อคุณภาพชีวิต
คนงานต่างด้าวทีÉ ทาํการขนถ่ายสนิค้าทางรถบรรทุก เพืÉ อจะได้
ทราบข้อมูลเบืÊ องต้นและกําหนดเป้าหมายหรือประเมิน
ทศิทางความสาํเรจ็ในอนาคตขององค์กร รวมทัÊงยังเป็นแนว
ทางการปรับปรุงคุณภาพชีวิตการทาํงานทัÊงคนงานไทยและ
คนงานต่างด้าวทีÉ ขนถ่ายสินค้าทางรถบรรทุก เพืÉ อนําไปสู่
ประสทิธผิลขององค์กร 
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